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Аннотатция: Мақолада Aeiglops L. туркуми баъзи турларининг 
морфологияси, гуллаш биологияси ва биоэкологик хусусиятлари бўйича 
маълумотлар келтирилган. Адабиёт маълумотлари асосида туркум турларининг 
биоэкологик хусусиятлари қиёсий таҳлил қилинган. Шунингдек, мазкур туркум 
вакилларининг бирмунча ноқулай абиотик омилларга бардошли эканлиги, 
буғдой навларини яхшилашда генетик манба эканлиги қайд этилади. 
Туркумнинг молекуляр биологик, ситогенетик, таксономик хусусиятлари 
адабиёт маьлумотлари асосида келтирилган.  
Калит сўзлар: Aeiglops L. туркуми, Ae.сilindrica., репродуктив 
биологияси, биоэкологик хусусиятлар, абиотик омиллар . 
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Abstract: Morphology, biology of flowering and bioecological features of some 
species of genus Aeiglops L. are given in this article. Мorphological and 
bioekological properties was analyzed based on scientific literature. It is also noted 
that the representatives of this series are resistant to some unfavorable abiotic factors, 
a genetic source in the improvement of wheat varieties. Molecular biological, 
cytogenetic, taxonomic features of the series are given on the basis of literature data. 
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Табиатдаги ўсимлик турларининг йўқ бўлиб кетиши қайтарилмас 
оқибатларга олиб келади, чунки ёввойи ўсимлик турлари кўплаб экинларнинг 
қимматли навларини яратиш учун бошланғич материал хисобланади. Бугунги 
кунда суғориладиган ерларининг турли даражада шўрланганлиги, қурғоқчилик 
ва чўлланиш жараёнлари кучайиб бораётганлиги туфайли истиқболли 
ўсимликларни излаб топиш, уларнинг биоэкологик, физиологик ва биокимёвий 
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хусусиятларини ўрганиш, муайян тупроқ-иқлим шароитларига мослаштириш 
(интродукция қилиш) ва уларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш бугунги 
куннинг долзарб масалаларидан биридир. 
Бир қанча олимлар томонидан айрим ўсимлик турларининг репродуктив 
биологияси тадқиқ этилган (Левина, 1981; Старшова, 1989; Терехин, 1993, 
2000). Жумладан, кенг миқёсдаги илмий ишлар ўт ўсимликлар антэкологиясини 
ўрганишга қаратилган, масалан, гуллаш ва чангланиш экологиясини 
Пономарев(1953—1964), Верещагина(1966, 1968, 1980), Демьянова(1970, 1976), 
Кайгородова (1975, 1976) Левина (1981), Челак (1991); ёпиқ уруғли ўсимликлар 
жинсий органлари типлари ва шаклларининг ҳар хиллиги Knuth(1898-1905), 
Дарвин(1939, 1948), Richards(1986), Чеботарь (1970)лар кенг ўрганган, ўзбек 
олимлари томонидан бу соҳада амалга оширилган ишлар жуда саноқли 
А.А.Ашурметов, Х.Ч.Буриев, X.Қ.Қаршибоев, А.А.Имирсинова каби 
олимларнинг хизмати катта бўлди.1 
Биз ўрганаётган туркум Aeiglops L. вакилларида буғдой навларини 
яхшилашга мўлжалланган бир қанча фойдали генлар борлиги бир қанча 
олимлар томонидан қайд этилади. Шу жумладан қурғоқчиликка чидамлилик 
Damania ва бошқалар [1]; Waines ва бошқалар [2]; Rekika ва бошқалар [3]; 
иссиққа бардошлилик Waines [4], шўрланиш Colmer ва бошқалар [5] ва Rawat 
ва бошқалар, мазкур тур генлари буғдой донида темир ва рухнинг 
консентратсияси юқори бўлишига хисса қўшиши мумкинлигини ўзларининг 
илмий асарларида ёритиб берган [6].  
Бундан ташқари Aeiglops L. вакилларининг молекуляр биологик 
маьлумотлари асосида кенг илмий материаллар тўпланди (Okuno ва 
бошқалар,1998; Wang ва бошқалар,2000; Горюнова ва бошқалар, 2004), 
ситогенетик (Бадаева ва бошқалар., 1998; Бадаева, 2002), таксономик 
(Богуславский, 2004, Тсвелев, 2005) ва мазкур туркум турлари ўртасидаги 
таксономик ва эвалютсион генетик алоқаларни аниқлаштириш учун 
ишлатилиши керак бўлган бошқа тадқиқотлар.  
Буғдой тўпламига қуйидаги 16 та Aeiglops L. Турлари киради: 
A.triuncialis, A.peregrina, A.ustunaris, A.biuncialis, A.necglecta, A.geniculate, 
A.slindrica, A.cuadata, A.bicornis, A.longissima, A.speltoides, A.tauschii, A.crassa, 
A.Баьзи тетраплоидлардан ташқари, ушбу турларнинг кўп қисми диплоиддир. 
Буғдой йиғиш ташкил этилганда Morris ва Sears (1967) бўйича таснифлашни 
қўллаш тўғрисида қарор қабул қилинди, унда Aegilops va Triticum битта 
авлодга бирлаштирилган: Triticum (Van loosdrecht, 1986). Ҳозирги кунда 
коолектсионерларнинг аксарияти мазкур туркумларни алохида авлод бўлган 
 
1 Imirinova Azizakon “Learning The seed Productivity And Quality Of Cereal seeds In Different Conditions Uzbekistan” International Journal Of 
cientific & Technology Research Volume 9, Issue 03, March 2020 
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таснифлаш тизимидан фойдаланганлиги сабабли айни вақтда ўсимликлар учун 
Grin таксономиясига риоя қилишга қарор қилинди. Бу ўзгариш 2020 йилнинг 
январ ойидан амалга оширилди (http://www.biometris.nl/). 
Aeiglops L. турини кўпинча йўл бўйларида, экин четларида ва экинлар 
орасида бегона ўт сифатида топиш мумкин. Шунингдек, у тезда янги 
худудларни эгаллаб олишга қодир. Мазкур ўсимлик тез ўсадиган кўп йиллик ўт 
бўлиб, у тез тарқалади ва жуда кўп миқдорда уруғларни осонгина парчалайди. 
Уруғларнинг тарқалиши асосан инсонлар ва қишлоқ хўжалиги томонидан 
амалга оширилади. Aeiglops L. туркуми (Poaceae оиласи) биринчи маротаба 
Linnaus томонидан 1778 йилда ўзининг “Species plantarum” деб номланган 
илмий ишининг иккинчи жилдида нашр этилган. Van Slageren нинг 
маьлумотларига кўра бугунги кунда Aeiglop L. туркуми беш бўлимдан иборат 
23 турни ўз ичига олади [7].  
Ae.сilindrica Host-Ўрта эр денгизи атрофида ва Ғарбий Осиёда асосан 
Кичик Осиёда Болгария, Руминия, собиқ Югославияда ва Венгряда, шимолдан 
Кавказ минтақасида ва Қора денгизнинг юқори баландлигида, шарқдан Ўрта 
Осиёда кенг таралган. Ае. cylindrica Host — Цилиндрик қасмалдоқ, етти бўғин. 
Бир йиллик ўт. Бўйи 20—50 см. Барг нови туксиз. Май — июнь ойларида 
гуллаб уруғлайди. Адир ва тоғ этакларидаги баҳорикор ерлар ва воҳалардаги 
экинлар орасида ўсади. Бошоқча қипиқлари қилтиқсиз. Бошоқлари пишиб 
етилгач, тезда бошоқчаларга бўлиниб, тўкилиб кетади. Поясининг туби 
пиёзсимон бўлиб йўғонлашган [8]. 
Hegde ва бошқаларнинг маьлумотига кўра Ae.сilindrica Host буғдойнинг 
иккинчи даражали генафондининг бир қисми бўлиб, буғдой навларини 
яхшилаш учун генетик ўзгарувчанликнинг қимматли манбаи хисобланади [9]. 
Farooq ва Azam фикрича мазкур тур туз ва қурғоқчиликка, совуққа 
чидамлилиги учун ген манбаи сифатида тафсифланган [10]. Ҳайвонлар учун 
озуқа манбаи сифатида кўплаб давлатларда тан олинган.  
Ae.сilindrica Host яхши такомиллашган гулларга эга. Унинг униб чиқиш 
даражаси атроф мухит шароитларига боғлиқ. Бошоқнинг ривожланишига ҳаво 
ҳароратининг пастлиги ёки ортиб кетиши, гармсел шамоллари ва бошқа шу 
каби омиллар салбий таъсир кўрсатишини кўп олимлар эътироф этадилар. 
Хусусан, Cannon шахсий кузатувлари ҳамда адабиёт маълумотларига таяниб 
уларнининг биологияси ва экологиясини ўрганиш, мазкур ўсимлик генларидан 
самарали фойдаланиш учун зарур эканлигини қайд этади [11].  
Мазкур ўсимлик фақат уруғидан кўпайади. У бошқа вегетатив кўпайиш 
органларни хосил қилмайди. Donald шу нарсага эьтиборини қаратдики, 
Ae.сilindrica Host гуллаши учун вернализатсия қилишни талаб этади (ҳарорат 
10 оС) [12]. Бошоқда антезия юқоридан пастгача содир бўлади. Donald ва 
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Zimdahl Колорадо штатидаги Ae.сilindricaнинг иккита популятсиясини 
текшириб кўришди ва тахминан 20 % бошоқча битта уруғ, 80 % иккита уруғ ва 
1 % дан камроғида учта уруғ борлиги аниқланди [13].  
Ae.сilindricанинг уруғлари яшовчанлигини бир неча йилгача сақлаши 
мумкин. Donald ва Zimdahl нинг дала кузатувлари мобайнида мазкур 
ўсимликнинг уч йил давомида 5 см чуқурликда уруғлари сақланиб қолгани 
кўрсатилади. [14]. Ogg ва Seefeldt тадқиотлари шуни кўрсатадики, йиллик 
ёғингарчилик миқдори 35 см дан кам бўлмаган қурғочил жойларда Ae.сilindricа 
уруғлари камида 5 йилгача ҳаётчанлигини сақлайди . Бундан фарқли ўлароқ, 
йиллик ёғингарчилик кўп бўлган минтақаларда уруғлар тупроқда 3 - 4 йилдан 
ортиқ яшамайди [15]. 
А.А.Имирсинова томонидан бошоқдошлар оиласига мансуб айрим 
ўсимликларнинг маданий турларининг маҳаллий ҳамда хорижий навларида 
ривожланиш маромларининг бир меъёрда кетиши, чанг сифатининг яхшилиги, 
уруғ маҳсулдорлигининг юқори коэффициентларда бўлишлиги муваффақиятли 
интродукция белгиси эканлиги аниқланди, шунингдек гулларнинг 
акробазипетал тартибда очилиши, гуллашнинг сутка давомида бориши, 
хазмогам, ярим очиқ ва клейстогам усулида гулларнинг очилиши ушбу оилага 
кирувчи навларнинг ўз-ўзидан чангланувчи ўсимликларга хос бўлган белги 
бўлиб, навларнинг генетик жихатдан соф ҳолда сақланиш имконлари 
кенглигини кўрсатди. 
Клейстогам ҳолда гуллашнинг кўпроқ учраши навларнинг селекцион 
имкониятларининг ошишини англатиб, чатиштириш ишларининг 
муваффақиятини таъминлаган. Муаллиф ўзининг илмий ишида потенциал ва 
ҳақиқий уруғ маҳсулдорлиги, уруғнинг сифати турли экологик шароитларда 
юқори бўлишлиги турнинг яшовчанлигини оширувчи кўрсатгич эканлигини 
очиб берди [16].  
Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, мазкур туркум вакиллари буғдой 
навларида фойдали генларни вужудга келтиришда катта аҳамиятга эга. 
Масалан, уларнинг маҳсулдорлигини оширишда, қурғоқчилик ва иссиқлик учун 
абиотик бардошлилик каби мураккаб хусусиятларни яхшилашга ёрдам беради. 
Шунинг учун туркум турларининг биологик хусусиятларини ўзгаришига иқлим 
шароитининг таъсирини ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. 
Бугунги кунда таксономик, географик, биологик ва генетик жихатдан етарлича 
ўрганилган буғдой билан таққосланганда, Aeiglops L туркум вакиллари 
етарлича ўрганилмаган. Баьзи маьлумотлар гохида бир бирини инкор этади 
хам. Мавжуд турларнинг тарқалиши ва уларнинг экологик жихатдан 
чекланиши батафсил таҳлил қилинмаган. Фарғона водийсида уларнинг 
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морфологик белгиларини ҳар томонлама баҳолаш, географик тарқалиш 
хусусиятлари орқали устувор турларни аниқлаш вазифаларимиздан биридир. 
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